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HI ÍJASI KÁROLY 
A SZOVJET ÉS MAGYAR ALSÓ- Í S KÜZÉP1SKULAI ILRMOU1NAMIKA IANILRV1.NI K 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Abs t rac t : (Comparison of Teaching Thermodynamics at Primary and Secondary 
Schools i n Hungary and the Soviet Union) The author gives a sho r t o u t l i n e 
about the circumstances of teaching thermodynamics at pr imary and 
secondary schools in Hungary and the Soviet Union. 
The ana lys is includes the requirements in t roduced in Hungary dur i ng 
the educat ional reform and the defec ts of the now prugrnmmes of the 
course of teaching thermodynamics. lire problems of teach ing 
thermodynamics ,• i n techn ica l secondary schools are not t r eat ed In t h in 
paper, the author deals w i th the problems of teaching thermodynamics only 
a t primary and grammar schools. 
I . Bevezetés 
1963-ban Kielben (NSZK) összeül t a Gazdasági Együttműködési és Fe j -
l e s z t é s i Szervezet (Organiza t ion fo r Economical Cooperat ion and 
Development), ahol a f i z i k a t a n í t á s akkor i l i e l yze téve l f o g l a l k o z o t t . Meg-
á l l a p í t o t t á k , hogy a rohamos f e j l ő d é s és a r ég i i s k o l a i nevelés közö t t 
nagy a szakadék. Szükség vau o k t a t á s i reformokra. 
Az 1963. év e l ő t t i ok ta tásra je l lemző v o l t , liogy: 
1 . / A tankönyvek tar ta lma és t á r g y a l á s i módja igen lemaradt a modern kö-
vetelményektől . 
2 . / Új tárgykörök f e l v é t e l é v e l próbálkoztak ugyan, de ezek nem vezet tek 
eredményre. 
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3 . / Tananyaguk igen ter jede lmes és nehezen tanu lha t ó . 
4 . / A t ec hn ik a i ismeretek bevezetése még nehezebbé t e t t e a7 anyag tanu lá -
s á t . (1) 
Lényegében az i s k o l a i f i z i kaok ta tásnak az a f e lada ta , ftogy a v i l á g r ó l 
modern f i z i k a i fogalmakat adjon. Az ú j i sko lare formok e / i d e i g töké le -
tes megvalósítása nem s i k e r ü l t , mert "meg ta r to t t a magában a k l a s s z i -
kus f i z i k a v i l á g á t , és megpróbálták abba belenyomni a tudomány legú-
jabb eredményeit . Az elemi részecske, az atom, a molekula j e l en s é g e i t 
nem lehet a makrovi lág formáira és t ö rvénye i re v i s s z a v e z e t n i . " ( 2 ) 
A következőkben a v i zs gá la tunka t csak a termodinamika tárgy köré re t e r -
j e s z t j ü k k i és azt fog juk elemezni. 
Megá l lap í tha tó , hogy mind a Szovjetun ióban, mind nálunk nagy j e l e n -
tőséget kapot t az i s k o l a i oktatásban a f i z i k a , matematika és az idegen-
nyelv . 
A természettudományok gyors f e j l ődése e lengedhetet lenü l szükségessé 
t e t t e , hogy az okta tásban ú j tankönyvei ú j t á r g y a lá s i móddal j e l en je nek 
meg. 
A magyar i sko la rendszer va lamivel jobb l i e l yze tbő l l ód u l t 1945-ben, 
mint a Szovje tun ió 1917-ben. 
A Szovjetunióban a hétosztá lyos i sk o l a re ndsze r rő l á t kel h i t t té rn i a 
t izenhárom osztályos rendszer re . 
Az 1. t áb láz a t tar ta lmazza a f i z i k a o k t a t á s óraszámának i i rígoszlását 
1975- ig . 
V I . V I I . V I I I . IX. X. X I . X I I . X I I I . 
1. Szov je tun ió 2/70 2/70 3/103 4/40 5/175 
2. Magyarország 2/66 2/66 2/66 - 3/99 3/99 4/116 
1. t áb láz a t 
Az egyes oszlopokban az e lső szám a lie t i , a második az éves óraszámot j e -
l e n t i . 
A második táb lázat a j e l e n l e g i 1906-os l i e l yze to t mutat ja he 
v i . v i r . v i l i , i x . x . x i . x i i . 
1. Szov je tun ió 2/60 2/60 3/102 4/136 5/175 4,5/154 
2. Magyarország 2/64 2/64 2/64 2/64 2/64 3/96 3/04 
2. t áb l áza t 
A két t á b l áz a t bó l , de majd később is l á t h a t ó , liogy a s z o c i a l i s t a 
országokban megvalósuló f i z i k a o k t a t á s fe j lődésében több közös azonosság 
f i g y e l h e t ő rneg. (3) 
Az alsófokú iskolákban a termodinamika tan í tása a rég i konvencioná-
l i s módszerekkel t ö r t é n i k . A7 ú j " f o r r a d a l m i " , liogy már nein használ ják a 
hő, a hőmennyiség rég i f o rmá já t , l í j a r c u l a t o t kapot t a termodinamika 
a z á l t a l , liogy a mo leku lá r i s e lmélet a l a p j a i t f e l t á r j a és a korosztá lynak 
megfelelően alkalmazza a beIsőenergia, n rendeződés, n "go l yók" ide-oda 
röpködésének va l ód i k ö z e l í t é s é t . A f e l é p í t é s az anyag tárgyalásában v i -
szont a korábbiaknak megfelelően a l a k u l t . 
I I . lennudinamika okta tása a Szovjetunióban 
A szov je t i s k o l a beindulása az elmaradt c á r i i skolarendszernek a 
t e l j e s megvál toztatásával kezdődöt t . Az e l t e l t 70 év igen sok és lényeges 
vá l t ozás t j e l e n t e t t az i s k o l a i t an í t ás rendszerében, 
A reform mindig í ielyes és korszerű cé l k i t ű zé se k e t j e l e n t e t t , de mód-
szerében a f i z i kaképz és a k l assz i kus e lméle t re é p ü l t . A f i z i k a t a n í t á s a 
t a r t a l m i l a g v á l t o z o t t : a t ú l t e rh e l é s mia t t többször kimaradtak anyagré-
szek, majd ismét v i ss zake rü l t ek a tantervbe. Már a 40-es években Gor jacs-
k i n így vé lekedet t ezekről a kérdésekrő l : "Azt a ké rdés t , hogy nz a l ap f o -
kú f i z i k a tananyagába bevezessük-e a molekula- és e l e k t r o n e l mé l e t e t , vagy 
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helyesebben ezen elméletek e leme i t , nem t e k i n t h e t j ü k e l dön t ö t t ne k . Szá-
munkra nem kétséges, hogy ezen elméletek e lemeit okvet lenü l he le_ke l j_a 
tantervbe venni . " (4) 
Véleménye s z e r i n t a k i n e t i k a i elmélet bevezetése megkönnyít i a ta-
n u l t jelenségek f i z i k a i lényegének e l s a j á t í t á s á t . Ez az e lmé le t már nem-
csak fo rmá l i s magyarázatot ad a hőmérséklet , a hőmennyiség s t b . fogalmá-
ra . 
A f i z i k a oktatása a szov jet i skolákban kezdet tő l fogva két fokoza tú 
v o l t . Minden fokozaton olyan anyagot tanulnak a tanu lók , amely megfele l 
megismerő képességüknek és sze l lem i érdeklődésüknek. Figyelembe vet ték 
azt i s , hogy a f i z i ka - tananyag kezdete a tanulók i f j ú korára e s i k , amikor 
még tói. sok e lméle t i e lmélyülés t nem kívánhatnak t ő l ü k . 
Az első fokozat a V I - V I I . o sz t á l y f i z i ka -any ag . A tante rv f igyelembe 
ve t te azt a t én y t , hogy a tanulók már elég sok i s me r e t t e l rendelkeznek a 
f i z i k a t e rü l e té n ( t e rmé s z e t r a j z - , f ö l d r a j z - , matematikaóráknn, va lamint 
az é l e t b ő l szerze t t i smere tek) . 
A V I . osz tá ly anyagának váz la ta ai alábbiakban f o g l a l h a t ó össze; 
Elemi mechanikai ismeretek (egyszerű mérések; n s z i l á r d , cseppfo lyós és 
légnemű testek a lapvető t u la j do ns ág a i , a mozgás-típusok, az erő , a munka 
és az energ ia) . Ezeket az ismereteket t i e t i két órában s a j á t í t j á k el a ta-
nu lók. 
A V I I . osz tá ly a termodinamika anyagával i s f o g l a l k o z i k . 
Jellemző a t an í tás lényegére: "a t anterv azt a j á n l j a , Iwgy n hője lenségek 
tanulmányozása a mo leku lár i s k i n e t i k a i e lmélet elemeinek a k i f e j t é s é v e l 
k e z d őd j ék . . . " . (5) 
A ta n te r v javaso l j a a hőtan alábbi f e l do l gozás á t : 
1. Bevezetés 
2. A tes tek mo leku lá r i s szerkezete. A molekulák mozgása. 
3. A tes tek hőtágulása 
4. Hőátadás 
5. Hőmennyiség 
6. Az anyag halmazál lapotának vá l tozása heví tés és hűtés esetén 
7. A hő és a munka 
8. V í z - , szél - és íiőerőgépek 
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A második fokozat a V I I l - I X - X . osz tá ly f i z i k a - any ag , amely az e l ső 
fokozatban t an u l t anyagrészeket magasabb sz in ten t á r g y a l j a . Alapvető e l v -
ként alkalmazzák o "molekula" (részecske, gn| yő iimdo I I ) , az "energ ia " 
(elsősorban ene rg ia ) , a kölcsönhatások s tb . e l m é l y í t e t t é r te lmezé se i t . 
Az á t t ek i n the tőség kedvéért közö l jük a termodinamikai anyagrészeket . 
A IX. osztá lyban ok ta tás ra kerü lő termodinamikai anyag: 
1 . / Moleku lár is k i n e t i k a i e lmélet a l a p j a i ( p l . : a molekulák és az atomok, 
a d i f f ú z i ó , a Brown-mozgás, a moleku lár is mozgás s z i l á r d , cseppfolyós 
és gáznemű testekben) . 
2 . / a) Pascal, Da l tan , Avogadro- törvényei , a Loschmidt-szám, a molekula 
tömege. 
b) Boy le-Mar io t te - törvénye 
c) Gay-Lussac és Char les- törvénye 
d) Az i d e á l i s és a r e á l i s gázok 
e) Az abszolút hőmérséklet 
f ) A gázá l lapo t e gy e s í t e t t egyenlete 
g) S ű r í t e t t gázok alkalmazása 
3 . / A s z i l l á r d és folyékony testek k i t e r j e d és e 
4 . / A hömeonyiség mérése. A hő, a munka, az energia 
5 . / A testek ha lmazá l lapo t - vá l t ozása i 
6 . / Néhány meteoro lóg ia i ismeret 
7. / A hőerőgépek. 
Befejezésül összefog la ló adatokat közlünk a termodinamika é rá inak 
számáról: 
A VI . osz t á l y : Termodinamikai részaránya kh. 1B ó ra . 
V I I . osz tá l y : Termodinamikai részaránya kb. 31 óra . 
Részletesebben: 
- A hő és a munka kapcsolata kb. 14 óra 
- Gázok viselkedése kb. 9 óra 
- Gyako r la t i vonatkozások kb. B óra 
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IX. o s z t á l y : Termodinamikai részaránya kb . 60 é n . 
I I I . Termodinamika okta tása 11 a 7 á nk b a n 
A termodinamika i s k o l a i taní tásának f e j l ő dé s é t t e k i n t v e négy fokoza-
t o t különböztetünk meg. (5 ) 
F e l s o r o l j u k azokat a problémákat i s , amelyek az adot t szemlé le t a l -
kalmazásával tá rgya lha tók . 
1 . / A hőanyagelmélet. A lapfoga lmai : a hőmérsék let , a hőanyag (hőmennyi-
ség) . 
Az a lapvető összefüggések: 
a) A hőmérséklet és egyéb f i z i k a i paraméterek kapcso la ta . 
b) Az a) a lap j án a hőmérsék le t i ská lák megál lapítása és a hőmérők mű-
ködési e l ve . 
c ) A hőmennyiség és a hőmérséklet kapcso la ta , k a l n r l m o f r i a . 
d) A ha lmazál lapot -vá l tozások l e í r á s a . (A látens hő fogalmi b e v i t e l é -
nek mesterké l tsége . ) 
e) A hő ter jedésének módja i . 
2 . / A hő, mint mo leku lá r is mozgás 
(Egye lőre az e n e r g i a - t é t e l n é l k ü l ) , az 1.-hez kiegészí tésként , a kö-
vetkező kérdéskörök j á r u l n a k : 
a) A hőanyag-fe l fogás c á f o l a t a . Hőanyag l i e l y e t t a liőmennyiség k v a l i -
t a t í v mo leku lá r i s értelmezése ( r e nd s z e r i n t fximályus e lgondolásuk-
k a l ) . 
b) Ezen elméle t keretében s z ü l e t i k meg az a h i p o t é z i s , hogy a hőmér-
s ék l e t arányos a mo l ek u lá r i s muzgás átlagsebességének négyzetéve l . 
(Ez csak i d e á l i s gázra véve i g a z . ) 
c ) A megmaradási t é t e l a következő értelemben: adot t esetben a hő-
mennyiség megváltozása a be- ( i l l . ) k i veze te t t . Iiő, va lamin t a sú r -
lódáskor k e l e t k e ze t t hő összegével egyenlő. 
d) Carnot: hőerőgépek hatásfoka. Hőből nem nyerhető k o r l á t l a n u l moz-
gás. 
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3 . / Mechanikai ( en e r ge t i k a i ) hőe lméle t . (Claus ius , K e l v in ) 
a) A hőmérséklet fogalmának mélyebb értelmezését még nem adja. 
b) A hő és a munka energe t ika i egyenértékíisége. Kezdetben k i a l a k u l a 
hőenergia fogalma, mely azonban konzekvensen nem é r t h e t ő . l ) j foga-
lom a belsőenergia bevezetése. 
c) LJj fogalom: az en t r óp ia . R e v e r z i b i l i s és i r r e v e r z i b i l i s f o l yamat . 
A kompenzált és a nem kompenzált hő. 
d) Az abszolút hőmérséklet i skála . 
e) A kémiai p o t enc iá l , a kémiai a f f i n i t á s . 
f ) A moleku lár i s k i n e t i k u s e lméle tek . Az ent róp ia és az á l I n p o t v a l ó -
színűség. 
4 . / Modern termodinamika 
A Magyar Tudományos Akadémia 19B3-ban megtárgyal ta a Gimnáziumi F i z i -
k a i tanterve c. anyagot, amelyről az a lább i véleményt k öz ö l j ü k : 
a) A B izo t t ság megá l l ap í t o t t a , hogy az t i j tanterv e lű ie lépé n t j e len -
t e t t a rég iekke l szemben, mert k i e l é g í t e n i igyeksz ik a v i l á g t e r -
mészettudományos megismerése és a műszaki c i v i l i z á c i ó egyre na-
gyobb e lőre törése á l t a l támasztot t társadalmi igényeket . Az ú j 
t anterv v i t a t h a t a t l a n érdeme, ltogy a f igye lmet r á i r á n y í t o t t a az 
é le tünk és jövőnk szempontjából fontos modern f i z i k a i je lenségek-
re . 
b) A B izo t tság a j e l e n l e g i t an te rv koncepciójával több szempontból 
nem é r t egyet , mert 
- a f i z i k a oktatásának minden o k t a t ás i sz in ten ind uk t í v u t a t k e l l 
k öve t n i ; k í s é r l e t - - fenomenológia — mikroszkopikus l e í r á s - -
alkalmazás sorrendben. A j e l e n l e g i tanterv elvben e l i s me r i az 
i nd uk t í v u t a t , de gyakor latban nem alkalmazza következetesen. 
- Át fogó érvényű e l vek , törvények mély megértésén I {eresz ' i i ! akar j a 
k i a l a k í t a n i a gimnáziumi tanulókban a f i z i k a i v i l á g kép e t . Fzek 
az elvek azonban t é l e l von tak , megértésükhöz j ó l megemésztett 
k í s é r l e t i tényeken k e res z tü l vezető i ndu k t í v megközelí tés és 
bonyo lu l t matematikai apparátus lenne szükséges. 
- T ú l zo t t mértékben van t e k i n t e t t e l a kapcsolódó tantárgyak ( ké -
mia, b i o l ó g i a ) i génye i re , de azokat megfelelő sz i n t en k i e l é g í t e -
n i nem tud ja . 
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- Nagymértékben támaszkodik az á l t a l á nos iskolában s ze rz e t t isme-
re tek re an é l k ü l , hogy az o t t t anu l t aka t magasabb sz i n te n megis-
mételné . 
c) A B izo t tság a t an te r v fe lépí tésében a t r a d i c i o n á l i s - - eset leg egy 
pontmechanikával vagy fennmeriológikus hőtannal indu ló - - u t a t 
t a r t j a helyesnek, amely azonban nem köve t i a l i n e a r i t á s e l v é t , ha-
nem magasabb s z i n te n indoko l t esetben megismét l i az ismereteke t . 
Mi az alábbiakban legmodernebbnek v é l t tankönyvek termodinamikai 
részét i s m e r te t j ü k . A gimnáziumban mind a 4 osz tá lyban taní tunk f i z i -
k á t . A termodinamika témakörét két részre bon to t t ák . Az e lső o s z t á l y -
ban és a negyedikben t a n í t j á k a mo leku lá r i s és s t a t i s z t i k u s termodi -
namikát. 
A B izo t tság véleményét ismerve meg á l l ap í t ha t j u k , hogy n b e i n d u l t 
á l t a lános i s k o l a i könyvek e l fogadot tnak és megfelelőnek t e k i n t h e t ő k . 
Ugyanakkor a gimnáziumi t a n t e r v i anyag és annak fe ldolgozása még ma 
sem egységes. Je len leg a gimnáziumokban minimum kél f é le tankönyv sze-
r i n t f o l y i k az i s k o l a i taní tás . 
4 .1 . Termodinamika ok ta tása az á l t a l á n os isko lában 
V izsgá l juk meg nagyon röviden az á l t a l án os isko lában fn l yó t e r -
modinamikai anyagot: 
A VI . osz tá lyban: a felmelegedéssel és a lehű léssel j á r ó f i z i k a i 
vál tozások 
További tagozódás: s z i l á r d testek, folyadékok és gázok hőokozta v á l -
tozásának, va lamin t a ha lmazá l lapo t -vá l t ozások 
megf i gye lése . 
A V I I . osztá lyban: az energia , az energ ia á ta laku lása , megmaradása. 
Ezen b e l ü l : az energia mint a testek munkavégző képessége. A 
hőenergia mértékegysége. A hő fo r rások , a hőveze-
t é s , a hőáramlás, a hősugárzás v i zs g á la t a . Hő f e l -
vétel . és hőleadás a l ia lmazál lapot -vá l tozások f o -
lyamán, a hőerőgépek. 
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Megítélésünk s z e r i n t az á l t a l ános i s k o l a i tankönyvek jók és j ó l hasz-
ná lható , a tanár és a diák szániára egyaránt . 
4 .2 . Termodinamika oktatása a gimnáziumban 
A gimnáziumi oktatásban két könyv használatos leggyakrabban. 
A legmodernebbnek t ek i n th e tő a következőt 
a) A gimnázium 1. osz tá lya számára 
Bakányi—Fodor- -Marx-~Sarkad i—Tóth- - l í j j : I i z i k a l . 
A tankönyv tagozódása: 
- Sokaság (megf igye lés, k í s é r l e t , modellezés, fo lyamatok , 
energia egyenletes e losz lása s t b . ) 
- Hőmérséklet (gáz nyomása, pV szorza t v i z s g á l a t a , gázok 
eoe rg i á j a , hőkapaci tás, fa jhő s t b . ) 
- Kölcsönhatás (golyók kölcsönhatása, f o r r á s , lecsapódás, 
Bol tzmann-ál landó s t b . ) 
- Rendeződés ( rend és rendel lenség, hfi tágolár;, halmazál lapot 
s t b . ) 
b) Gimnázium IV. osztá ly számára: 
Tóth Esz te r : F i z i k a IV. 
A. könyv tagozódása: 
- S t a t i s z t i k u s f i z i k a (sű rűségelosz lás , ene rg i ae lo sz l ás , hő-
mérsék le t , Bo l tzmann-e losz lás, e n t r ó p i a , munka és hő, mun-
kavégzés á l l andó hőmérsékleten s t b . ) 
- A tomf i z i ka 
- Magf iz ika 
" A s z t r o f i z i k a és anyagfej lődés 
V izsgá l juk meg e két osz tá ly anyagát. Az e l ső osz tá lyos könyv a 
hőtani és más f i z i k a i a lapjelenségek anyagszerkezet i magyaráza-
tá va l f o g l a l k o z i k . I l y en p l . : megf igye lés, k í s é r l e t , model lezés. 
A gázok model lezése. Mozgás és kölcsönhatás. Osztoszkodás az 
energián. M e gá l l ap í t h a t j uk , Imgy a könyv f ő l eg a gázok, f o l y ad é -
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kok és s z i l á r d t e s t e k golyómodel 1 j é t t á r g y a l j a és a r ra é p í t i f e l 
a makrov i l ágo t . A jelenségek l e í r á s a , a fenomenológiai törvény 
megfogalmazása, a modell a l ap j á n nyer t eredmény k í s é r l e t i e l l e -
nőrzése után a modell f inomí tása már nem mindenkor kö v e t i k egy-
mást helyesen. Az anyag mo lek u lá r i s szerkezetére tö r ténő ráveze-
tés nagyon j ó . A következő fe j e z e t a hőmérséklet értelmezése és 
a hőmérséklet megváltozásával kapcsolatos egyéb v i z s g á l a t o k . 
Ide ta r toznak a gáztörvények. A gáz energ iá jának megváltozá-
sa. A gázok f a j h ő j e és hőkapaci tása. Ezek után ker i i l m r a k ö l -
csönhatások tá rgy a lá sár a , termodinamikai c é l bó l a f o r r á s és be-
csapódás témája ke rü l f e ldo lgozás ra . Végiil e lég f e l ü l e t e s e n be-
v ez e t i a tankönyv a Bo l tzmann-á l landó t . Me g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
az é j tankönyv merészen nyú l sok matemat ikai fogalomhoz, aminek 
a gimnázium e l ső osztá lyában semmi a lap ja n i ncs . 
A negyedik osztá lyban s t a t i s z t i k u s f i z i k a címszó t ak a r j a a 
termodinamikát . A szerző merészen t á r g ya l o lyan részek e t , me-
lyeknek i t t s incs tieg a matematikai i smeret , i l y e n témák a síírő-
ségeloszlás . Az e nerg iae losz lás . Ezekután t á rg y a l j a a hőmérsék-
l e t mo leku lá r i s ér te lmezésést , Bo l t zmann-e losz lás t . Végül az 
entroép ia fogalmát t a n í t j á k , min t a rendetlenségnek a mér téké t . 
c) Az előző pontokban i s m e r t e t e t t tankönyv mel le t t , egyenrangú 
f e l t é t e l e k m e l l e t t nagy o k t a t ó i számban használ ják a Vermes 
Miklós á l t a l í r t tankönyvet . 
A f e l é p í t é s e könnyebben követkető az előzőeknél és t á rg ya lás i 
módja nem tar ta lmaz sok e l v o n t , a tanulók á l t a l nehezen kö-
vethető koncepc iókat . » 
Az I . o. tankönyvre még azt i s mondhatjuk, hogy igen le egy sz erű s í -
t e t t problémák f e l ve té sé ve l vezet i be a t a p a s z t a l a t i t ö rvényeke t . Az e l -
vontnak t e k i n t e t t mo l eku lá r i s e lmé le te t i s t a p a s z t a l a t i törvényekre é p í t i 
f e l , s modellnek a molekulákat t e k i n t i . 
A tankönyv az a lábbi f e j ez e t ek re épü l : 
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- Néhány mechanikai törvény l e l idézése (az erű, sebesség, gyorsu lás , im-
pu lzus, munka, energia s t b . ) 
- Gázok viselkedése vál t oza t lan hömérsékleten (gázok tua l j donsága i . 
Boy le -Mar io t t e - tö rvény , gázmolekulák repü lés i sebessége, mozgási ener-
g iá ja , Avogadró-törvénye) 
- Gázok viselkedése vá l tozó hömérsékleten (Gay-Lussac- törvényei , egyesí-
t e t t gáztörvény, a gázok energiájának vál tozása a t őné rs ék l o t . t o l , mele-
g í t és módjai , hőtao I . f ő t é t e l e , hőerőgépek) 
~ Folyadékok viselkedése v á l t o z a t l a n hőmérsékleten (F.bben a részben csak 
mechanikai kérdéseket tárgya lnak) 
- Folyadékok viselkedése vá l tozó hőmérsékleten (hok i t e r j ed és , k a l o r ime t -
r i k u s fe ladatok, párolgás, f o r r ás , a k r i t i k u s á l l a p o t ) 
~ S z i l á r d testek v iselkedése á l landó hőmérsékleten (Csak mechanikai ké r -
dések tárgya lása) 
- S z i l á r d testek v i s e l kedése vá l t ozó hőmérs ék 1 e ton (v or ía las t tő tágulás, a 
fe lmelegí téshez szükséges energ ia , olvadás és fagyás) 
Az I I . - I I I . osztá lyban termodinamikával, nem fog la l koznak. A IV. 
osztá lyban a tankönyv 3 o lda lon keresz tü l s t a t i s z t i k u s f i z i k a címmel ad 
termodinamikai képzést. A könyv három témakörben ad t á j ék o z t a t á s t - - más-
nak nem nevezhető — a s t a t i s z t i k u s f i z i k á t ó l : 
- Az egyenletes anyageloszlás tartalmazza az e n t r ó p i á t : "A lehetséges 
cserék száma fontos mennyiség, nn r t arányos az e losz lás vaIószfnűségé-
v e l . A lehetséges cserék számának logar i tmusát entrópiának nevezik . (Ez 
az ent róp ia fogalom egy s p e c i á l i s e s e te ) . " ( 6 ) 
- A gázmolekulák sebességeloszlása i s m e r t e t i minden különösebb magyarázat 
né l kü l a Maxwe l l - fé le sebességelosz lási szabá ly t . 
- A gáz sűrűségének függése a magasságtól lényegében "Elmélkedjünk légkö-
rünk n i t rogén (és ox igéo) molekuláinak v i s e l k e d és é r ő l . " (7 ) gondolat 
elemzi és k ö z l i a 
e 
f o rmu lá t . 
Megá l lap í tha t j uk , hogy a Vermes Miklós á l t a l í r t könyvek a konvern-
c i o n á l i s témákat dolgozza fe l én a modernségei csak "odnvele1.1." nehezen 
é r t he t ő kép le tekke l k é p v i s e l i . 
IV. Összefoglaló magyarázat 
A magyar és s zov je t i sko lákban fo lyó termodinamikai ok ta tás f e j l ő -
déstörténetében sok hasonlóságot mutat . A s z o v j e t oktatásban a model 1-
szemlé let k i a l ak í t ás a még nem o lyan , mint a magyar isko lákban. Ha az 
összehasonlí tást e lvégezzük, akkor lényegében a Vermes M ik l ós koncepció-
jához hasonl í tha tó a szov je t termodinamika ok ta tása . 
Természetesen ez nem j e l e n t i a z t , Iwgy a magyar i sk o l a re f o rm a l e g i -
deá l isabb. Hiszen a tankönyvekben tükröződő o k t a t á s i koncepciók tovább 
növe l ték a t a n t e r v i problémákat. Megál lap í tható az i s , hogy a magyar tan-
t e r v i követelmény mennyiségi leg és minőségi leg i s megterhelő d iákra és 
tanár ra egyaránt. A tankönyvei sok ú j megközel í tés t , különösen az I . osz-
tá ly os tankönyvekben, számos j ó l végig gondolt t an u ló i és t a n á r i k í s é r l e -
t e t tarta lmaznak, amelyek igen nagy é r ték e t képv iselnek. 
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